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Cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve eşi de katıldı
İnanoğlu toprağa verildi
MAGAZİN SERVİSİ
IT f T ]  EDAVİ için götürüldüğü New York Kanser Araştırma Merkczi'-------- 1 nde geçtiğimiz pazar günü ölen film
yapımcısı ve senarist Berker İnanoğlu, dün 
Kanlıca‘daki aile mezarlığında toprağa ve­
rildi. Teşvikiye Camii'ndekı cenaze törenine 
Cumhurbaşkanı Turgut öza l ve eşi Semra 
Özal da katıldı.
50 yaşındayken hayatını kaybeden tna- 
noğlu’nun cenazesi dün erken saatlerde 
Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği 
(SESAM) önüne getirildi. Yakınları, sine­
ma. sanat ve siyaset dünyasından çok sayı­
da kişinin hazır bulunduğu bu törenden 
sonra öğle namazı için konvoy halinde Teş­
vikiye Camii'ne hareket edildi. Bu uzun 
yürüyüşe. SESAM önündeki törende bulu­
nan YeşilçanTın tanınmış isimlerinin katıl­
madığı. 20-25 figüran ve “ kavgacT’nın 
yürüdüğü görüldü.
•NAMAZ ÖNCEsTiZDİHAM
Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazı 
öncesinde ve namaz sırasında izdiham ya­
şandı. Bunun nedeni, başta Cumhurbaşka­
nı Turgut ö z a l ve cşiSemra ö z a l olmak 
üzere devlet protokolünden çok sayıda kişi­
nin törene katılmasıydı.
Koruma görevlileri, fotoğraf çekilmesi­
ne engel olmak için gazetecileri tartaklayıp 
makinelerini kırmakla tehdit etti.
Devlet Bakanları Mustafa Taşar, İbra­
him özdemir, Ercüment Konukman, Sağlık 
Bakanı Halil Şıvgın, Kültür Bakanı Namık 
Kemal Zeybek, ANAP milletvekilleri Bü­
lent Akarcalı, Mesut Yılmaz da törendeydi. 
Semra ö z a l’ın tören boyunca modacı Ca­
nan Yaka'yla birlikte olduğu dikkat çekti.
•AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Berker İnanoğlu'nuncşi Aysel İnanoğlu, 
kızı Arzum Başekinci, annesi Nazmiye İna­
noğlu ve ağabeyi Türker inanoğlu’nun da 
hazır bulunduğu törende, oğlu Sezer İna­
noğlu sürekli gözyaşı döktü. İnanoğlu’nu 
toprağa uğurlayanlar arasında. TRT Genel 
Müdürü Kerim Aydın Erdem, Gülşen ve Nil- 
gün B ubikoğlu, H ülya K oçyiğit, Ajda 
Pekkan, Nükhet Duru. Ahu Tuğba, Fahret­
tin Aslan, Yüksel Uzel, Hülya Avşar, Atıf 
Yılmaz, Ömer Kavur, Osman Seden, Abdur­
rahman Keskiner, Nazmi özer, Erol Taş, 
Serdar Gökhan, Berhan Şimşek. Kartal Ti­
bet, Erkan Özerman, Kemal Sunal, Halit 
Kıvanç, Orhan Gcncebay, Ferdi Tayfur, Pe­
rihan Savaş, Yılmaz Zafer, Cüneyt Arkın, 
Bülent Bilgiç, Behlül Dal ve Tekin Akman- 
soy da vardı.
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